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/\BSTR!\( T
The topic lhat I choose was [0 study the relationship hdween work family conllict
~lI1d joh perltH"lnance among nlllhlc;aklllic s[;ll'lS in the Uni\'crsity Teknologi M!\R!\
(lliTM) Jcngk;L Pahang, The l\Uestillnnaire was 11L'ing distrihuted and used as instrument
10 colkc[ the dala lhal nccded in onkr [ll cllmplc[e [his research paper. The data that had
hel'n cll\kLled \\'ere ;\I1;t!v/l'd \ia 113!\.1 SPSS SLltistics ::! I ,() soli\\'are, There are 75 stall
I'rom 11Olhlc;ldemic that ;Ire hel'n chllsl'n as the respondent. This research paper
clln\enience sampling. l3ased lln the lindings, there is signilicant relationship between
\\llrk l:'lI11ily conllict and job pLTltmn;lI1ce \\'hich is \\'ork to family conflict (1=,017. n-75)
but it was \\'eak relatillnship, Meanwhile. l~lmily III \\'llrk conllict (r~,019. n=75) which
is also signilicant rel;llionship hut h;lve \\'eak n:I;llionship, Fllr the cooperative strategy
(1' .147, n 75 l, was not signi licanl relationship and also have negative and weak
relationship, There are Sllme reellmnlelH!a[ions th;lt can he implementing by LJiTM
Jengka (0 impn1\'e the j{lh PLTlt.1rllUI1I.:e orthe employees, Other Ihan that. the researcher
1t.)J' ILlture rl'seareh slll\uld cllndul·t study at lltl1l'r industry other than education industly III
lind the \'ariely orthe linding in their rese;lIch.
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